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Pota p@Mis
Hoy programa de gran atracción. 
Desde las cinco de la tarde.
Exito del penúltimo episodio, nú­
mero 19 de la serie LIBERTAD, titu­
lado
Un d e s a f í a  a  p e v á lv e i '
Exito déla graciosa comedia bufa 
de largo metraje i 
U n «riaje d e  n o v i o s
a c c i d e n t a d o  
Exito de la .cinta muy cómica 
Ii3aad  la. t í a  C e l ia  
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘30.—General, 0‘15.—Media, (yiO.
El Jueves continúa JUDEX.
PMSÚUALiML Alameda de Carlos Hcies, (junto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la,, noche. 
Hoy monumental programa.—Exito colosal de los epísodiós 7.° y 8.P de la ma­
gistral película, proyectadá ante los reyes con éxitO: inmenso
La máscara de los dientes bíáncos
Vital-Aza
titulados L d ai*m adus«d  J a p o s i e s a y  D e s p o s c B * ic s  tB *ág iccs..
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se típnocen. 
Completarán'el programa otras magnífícas cintas dél ¿Xíenso repértorio, 
F m c fc jp cn c id ,' m e d ie s  p é á e r a i e s ,
Nota; El Jueves estreno de los episodios 9.° y 10.® dé «La másOara de ios 
dientes blancos».
Para más comodidad del público la sección empezará a las cinco y media.
IBjBMwLwjUWWimiWWáspM^ ..
i Hoy dos secciones alas 8 V media y; 
lip de la noche. — ¡Gran moda! Teatro 
perfumado con -esencias del Instituto 
Español de Sevilla. Regalo de flores a 
las señoras.—Primera parte:
C in e B n a tó g s * a f  o  
. %gunda parte: La preciosa comedia 
«¡hfóclié dé amor». Una ávéníura amo- 
fosá a? bQNNlNI.
!rercera parte; «Teatro de varietés» 
por el inimitable artista
Éíoseititsi '
Butaca, 1‘50. — General, 0T5.
L a  FaIspIS ■ MAaiagsifMéa
F&bríoa ñe mo&áiooB biárátilicos j  piedra artificial, preimiado pon laaedslla die oro e|i variae 
•xpoBioicnaB — Casa fondada en 1884.—La roÉs antigua de Andalucía y de maybr ekpottaei6n.í 
Depósito de cemento y caieB hidráuiioaB de láe naiejores marcas.
, JD SE  E SrlL SiU ilÁ  ^
EXPQBIOIÓÜ « , iMa#.Ae A . . FÍ.BEI0A ,Marqués ¿e Larlasp fS * i i i PUIiRtró, 2
' , Bspepi^dadeBj—Baldosas imitación a mármoles y mosteo roniano. Zócalos de relieve Pon 
patente de invención áran variedad én losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
0 a l « >  B t i  ® #  p o d @ p
¿ Y  Q U J E ^
Otra vez los oonsopvadorGS idóneos, 
eoQ Dato a la cabeza, ocupan el poder, 
es decir, ese emblecp, eso fantasma, esa 
ficción que se líama poder ejecutivo 
que ha .quedado para las apisriencias de 
la gibernación en España.
En fin, que Dato y  los consórvadoreS 
que le siguen asumen de nuevo la res­
ponsabilidad de una función "que ya en 
este país no se ejerce ni Ubre ni consti- 
tuoípnalmentes
gY qué? ¿Cómo va a resolver el ac­
tual conflicto militar el nuevo remedo 
de Q-obierno? Qpn ese cambio ministe­
rial y  de partido ¿qué horizonte se des- 
peja? ¿qué nebulosa se desvanece? ¿Es 
un Gobierno que va a gobernar por sí? 
Lo dudamos. Mejor dicho, no lo cree­
mos., Desgraciadamente, nos sabemos 
ya de memoria, tanto a los conservado­
res como n los liberales. En la actua­
ción desastrosa de la política delrógi-.
contra la que sé alzan, por lo 
pronto espiritualmente, todos los ele­
mentos del país, tanta participación flan 
tomado unos como otros; tantas culpas 
y  responsabiliüades les alcanza a los 
conservadores como a los liberales...
Dato está en ei poder, llamémosle 
así. ¿Y qué?, repetimos. ¿Oómo está y  
para qué está? ¿Y'bí régimen? ¿Se ha 
resuelto con eso la tremenda crisis de 
éste?...
La espeotaoión y  la intranquilidad 
del país, las dudas y  las incertidumbres 
de la opinión pública son t&ntss hoy 
como ayer. Quizá más,por que existe la 
general convicción de que no se ha re­
suelto ni solucionado nada. El proble­
ma militar está en pie... En la guarni­
ción de Barcelona actúa ei general Ma­
rina, representando exclusivamente al 
rey. Á las guarniciones de Zaragoza y  
Pamplona, las visita y  habla el general 
"Weyier, no en representación del Go­
biérne, sino enia del rey. En las calles 
de Madrid, según informaron los tele­
gramas, al saberse la solución de ia cii- 
sis ministerial, los jóvenes maúristas, 
gentes atrevidas, levantiscas, reacciona- 
íias y  germanótilas, después dé gritar, 
somó, los malditos de Ja tragicomedia 
zorrülesoa al conde de Romanones, die­
ron vivas a Maura y a  la República... 
¿Oómo se entiendé esto, cómO se com­
pagina esto, si no mienten o no han in­
currido en error algunos informadores 
telegráficos?... ¿Qué caos es ose en que 
se agitan las papiones políticas en lá co­
ronada villa y  c rte de la moní?rquía 
borbónica? '
Lo que sucede es para que cualquie­
ra sp'vuelva tarumba...
-tespéremos. Un poco de paciencia. 
Amanecerá Dios y verá ei tuertó de los 
espárragos. Por que, volvemos a decir; 
no Bo ha resuelto nada. La Orisis minis­
terial es cosa muy secundária; la otra, 
la grande, la del régimen está, siendo ía 
primordial y  más gravé, sin solucionar,
Unos días de plazo y  ya varemos.
Si es así...
¡venga de ahí!
La Correspondencia Militar—'̂  véase 
que no acudimos a un periódico civil, ni 
republicano, ni siquiera distanciado del 
régimen vigente,—escribe, comentando 
el mensaje de la Junta de Defensa del 
Arma de Infantería, «que ese documen­
to, el más grandioso, tal vez, de los de 
la época contemporánea, no representa 
solamente un escrito transcendental 
que habrá de pasar segúramente á la 
historia  ̂ puede significar mucho más: 
el punto de partida de la regeneración 
dé la patria, .el prólogo de la dignifica­
ción de España, la-sentencia a muerte, 
sin luchas ni estruendo, del imperio del 
Cí»ciqaÍPmo y la oligarquía en todos los 
órdenes de la vida nacional, déi predo­
minio de la ipjusticia, de la acción fu­
nesta de un reducido grupo de flómbres 
y  de familias,»
Si a esa finalidad se va; si aj logró de. 
todo eso se tiende con la situación crea­
da,—por que no se puede negar queda 
actitud de ios iuiiitares ha oreado una 
nueva situación de hacho en España— 
no tendremos, ppr nuestra parte, nada 
que decir.
Eso es lo que, corneo eSpañóles, comó 
patriotas y  cómo republicanos, venimos 
pidiendo desde hace muchos añosj eso 
es también lo que venimos,censurando 
y  combatiendo en nuestra acción pqliti* 
oa, desde que se instauró, el regimen 
que ha producido en el país, y  eu  todos 
sus organismos, tamaños males. ' ■
¿Tiendo a remediarlos de raiz y  para 
siempre la actiíud de los jefes y oficia­
les del ejército? ¿Abarca todo eso y no 
sólo una aspiración dé clase el movi­
miento eensaéional a que estamos asis­
tiendo?...
¡Ah! En este caso, por lo justo, por lo 
necesario, por-lo patriótico que es ese 
movimiento regeneradór, no habrá 
quien, siendo buen español y  patriota, 
deje de aplaudirlo y  secundarlo.
d a  contra el zarismo, contra liustr-ia. 
y contra Prusia. , •




En el folio 42 dé la obra de Sancho Lqn- 
ífoño. Discurso' sobre la disciplina militar, 
escrita el año i 589, se lee esté párr'qfo: .
«5/ el capitán particular qttieré_ ser bien 
amado de siis soldados, haga d\ más bene-' 
mérito de ellos alférez, y así sargenios f  
cabos de escuadra; cuando fallare el alfé­
rez, dé la bandera al sargento, ^ lagineta  
al más benemérito cabo de escuadra, y la 
escuadra a ta l soldado, que de mano en 
mano merezca la gineia, la bandera y la 
compañía; dé las ventajas de arcabucero 
a los más hábiles) diestros ^ experimenta­
dos, y cuando por bajar el número se hu­
biere de quitar alguna, sea  al que postrero 
la dió, s i no fuese  tan conocida la mejoría 
de él al otro, que con ella se excusé él 
agravio de quitarla al m ás antiguo... Pa­
ra las ventajas particulares, npnibre los 
más dignos de ellas ., Para tener voluntad 
de irabajar, derramar sangre y morir, 
grandísima esperanza de honra y prove­
cho se requiere, y no hay cosa que más la 
quite,que es dar a la negociación lo que. se 
debe al servició».
No hay expresión m ás firme y- más elo- 
biienie qúéesa  de la verdadera jusiiéia, 
basada en la aniigñedad y el mérito.
Vida repuMicana
C e n tro  R e p u b lic a n o  R a d ic a l
d e  la  b a r r i a d a  d e l P a lo
Por orden del presidente, se ..cita ,a todos 
los señores socios de este Certtr6,a láreunión 
del Jueves 14 del corriente, para tratáf asúti- 
tos de bastante interés.
Sa suplica la asistencia.
Barriada del Palo 10 de Junio t8l4.-“El 
Secretario, B. Máncera Pérez.
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
Por disposición del señor presidente se cita 
a todos los señores socios de la misma-, a la 
asamblea ordinaria que de segunda convoca­
toria sé celebrará el próxirhó-Domiñgo I t  del 
actual, para t'rathr asuntos de Interés,
El secretario éctxóéTitéA.—Adolfo Jas Te­
jada. '
En isspno
a  i s  g i s B P P n
Doy Dotidas que sé completan: És la 
primera que el Gobierno francés ha 
acordado que las unidades militares 
formada.s por polácos que pelean en 
el f renten occidental, se fundan en un 
organismo nUevo que será denomina­
do ((ejército pacionaA polaco» y quój 
dependerá del generalísimo Petain, en 
las mismas condiciones que dependén 
los ejércitos britano de Francia, ,ruso 
de Francia, portugués y belga. Es la 
segunda que en Rusia se va a consti­
tuir el ejército independiente polaco, 
aliado de la nación eslava, con tm 
efectivo inicial de 300.000 hombres.
Desde la Revolución francese, los- 
polacos se han batido, al lado de Fran-
.■*‘1 ■ :
ministración geñeraá; de flóimbardíá, 
dirigida por Bonápafté, negoció éon. 
Dombrowski un acuerdo. En vi.'tud 
del mismo D()mbrowsbi debía formar 
dos legiones polacas y ponerlas al ser- 
vici(3 dé lá República Cisalpina.
Dichas legiones pelearon admira­
blemente durante la mémórable Áám- 
paña de Italia.
E 7 dé Septiembre de 1799Tüé auto­
rizado por ley el Directorio de la 
República francesa para formar una 
legión de polacos que debía llamarse 
«del Dahubio» Dicha legión luchó 
contra 1os austríacos,
En Noviernbre' de ISOó, la Polonia 
Prusiana (Posnaniá) sublevóse y se 
reunió a ios náporeónicos. Dombro^s- 
ld y  Ü5'biciri formaron un ejército de 
40.Q0Q hombres que ayudó á la toma 
de Dantzig, adeiíiás los. polacos de 
Origen austriáeo y¡ruso qus,. eran he­
chos prisioneros por los franceses, in­
gresaban inmediatamente en lá lééión 
polonesa y cdmbatíán contra sus anti 
guns amos.
En 180H, Napoleón organizó la 'pri­
mera legión fiel VisTula, qué se com­
ponía de seis’régiaiíentps.
Creado ,et gran ducádo de Varsovia, 
el ejército del mismo, mandado por 
Horuai owsk, tomó parte en todas las 
campañas de Nápoleón. Ese ejército 
^arrebató en 1809 la Galitziá a Jos aus­
tríacos. .
Érí lá agonía militar dp Napoleón, 
los polacos defendieron la barrera de 
Cliduy en París y  resistieron hasta el 
último instante de Wa'érloo.
Y más tarde legiones polacas dirigi­
das poiyflfickiéwicz, Zamowski y Bra- 
jkowskl estuvieron en Crimea, áí lado 
de los ejércitos de Francia e Inglate­
rra y más tarde aún, muchos polacos 
ayudaron a Franeia contra la Alema­
nia de Bismarek y  Moltke,
♦
Los imperios centrales dijeron .que 
crearían un Estado ppiaco baj > - el ce­
tro de un rey buscado en las farnílas 
reales o imperiales .de Aletpania y  
Austria Pero aplazaron la realizáción 
de.l proyecto para el día de la paz. Por
ot]ro lado, negáronse a . permitir que
los polacos’de Prüsia (poshariíós) y los 
de Austria (galitzianos) se unieran ni 
siquiera platónicamente, a los polacos 
rusos.
Ahora bien, una Polonia sinPosna- 
nia y Galitziá, sin Cracovia y sin' Po­
sen, ¿puede ser otra cosa sino una 
caricatu^-a de nación?
Así lo flan cojnprendiqp los polacos. 
Y vese al ofgánizááór dé las’ 'legiones 
galitzianas que han combatido contra 
Rüsiá, pónebse en frente de los impe­
rios del centro de Europa. ,
¡Las legiones galitzianas eneipigas 
dejlps imperios centrales...! Qué mu­
danza más significatival...
En Yarsoyia, en Posen y en, Craco­
via sé sabe hoy que sólo si tyiúiifan 
los aliados será Poíoáiá' naéióri. otra 
vez...
FABIAN VIDAL 
Madrid y Junio dé 1917. ' ' ' ‘
P a n s a r n S e n i o s  
■ ■ a l e m á h é s
. És fácil ver que en estos últimos diez años 
se ha acrecentado el espíritu bélico de la ju­
ventud alemana, como si hubiese habido un 
presentimiento de la guerra mundial.
El Profesor, Braun 
en «Krieg und Jugehdbewegung» 
(La guerra y rnoviraiento juvenil).
Munster, 1914. Pág. 4.
En realidad no se trata de una pugna de 
Rusia, Francia, Inglaterra é Italia contra Ale­
mania, sino de una infame conspiración, tra­
mada por cuanto de más vil hay en la huma­
nidad, para librar una guerra de exterminio 
,cohtra las vii.tudes de honradez y pérsévé- 
ranciá, empeñadas en alcanzar una mayor no­
bleza y excelsitud de alma y una sacrosanta 
tenacidad de propósito.
Houstón Stewort Charaberlain.
Oifa del Profesor von Pfíugkhartung 
en «Die Mittelmachte und der 
Vierverband»
(Las Potencias Centrales y la Cuádru- 
pie Alianza).
Berlín, 1916. Pág. 67.
El combatiente qué se resuelve a emplear 
la tuérza sin escrúpulos y sin jespeío alguno 
a la vida no tardará en ganar la preponde­
rancia, si el adversario no obra de igual mo­
do- Introducir ideas de moderación en la filo­





Yol, 1. Pág. 4.
^ e á tra  álta mision mundial; el camino pa i
legrar la victoria déla Guífura alemana, de 
espíritu alemánV de la moral alemana, en to­
das las partes del mundo, a,fin de que en 
verdad podamos deci?: «Alemaríiái Alemania, 
Alemania sobre Todo »
E! Profesor Ernst Daeneíl 
en «Wie es zura Kriege kara»
(El origen de la guerra) i
Munster, 1914- Pág. 23.
Aprenderemos en las fraguas feroces de la 
guerra, en el peligro y en la matanza, en el 
ámor y en el santo odio, ¡ Ah del ai tista que 
no sepa aprender en la escuela de la guer/a!
El Profesor Dr. Ehrenberg ' '
en «Der Krieg und die Kunst»
‘ (La guerra y el arte) . ,
Munster, 1915) Pág. 24.,
Todavía persiste en nuestra patria la falsa 
creencia de que los alematies esíábiecidós en 
él extranjero-pierden fácilmentesu germanis­
mo y, adaptándose al medio en que se mue­
ven, pronto reniegan de su origen.
Un emigrante alemán 
, en «Die mit dem Bindestrich» 
(Los del guión). ‘
Stuttgart, 1915. Pág. 11.
B l i i l o é s  i l u s i o n e s
, Para quo nuestros lectores pueádn 
juzgar por sí mismos de lo bien entera­
do que está el pueblo alémán de las con­
tinuas e irremediables derrotas que su 
^ejército está sufriendo, copiamos a con­
tinuación esta graciosa noticia que lle­
ga de Alemania:
«La Liga pangermanista (sección de 
Bonn) acaba de dirigir al kaiser upa 
declaración, de la que una copia ha sido 
trasmitida al canciller, pidiendo ^ue 
Aleíúáhia prosiga la gúeri'a hasta Tin-̂  
poner las siguientes condiciones de paz 
a sus adversarips:
iAn^xión de todajee las provincias 
rusas del mar Báltico.
2. “ Anexión de Ips territorios fran­
ceses de Belfort, Epinal, Tául, Verdun. 
(¡ay!), Sari Quintín, Amiens, Dieppe, 
Boufogne y... Calais.
3. ° Cesión por parte de Inglaterra 
a Alemania de todos los territorios y  
puertos suceptibles de ser convertidos 
por el imperio en bases navales.
4. ° Incorpoíación en Kiel de toda 
la escuadra inglesa, que tendrá que en- 
tregarsé. rendida, a Alemania.
5.'̂  Ocupación por Alemania de
Porstmouth, Liverpool, Glasgow y  
otras ciudades britanas, hasta el pago, 
por , parte de Gran Bretaña, da una am­
plia indemnización de guerra.»
Y nada más...
Entre ios firmantes de tan serio do­
cumento figura el grave Herr Profesor 
Traútmahn, íóetor de lá UniYersidad 
de Bonn..; ̂  con todá Béguridad, encar­
gado de la pátodra de historia y  geogra­
fía.
Ahora o ’nunca- Há llegado el momento de 
despejar pl camino en que hemos de cumplir
La casa editorial de Valencia «Cervantes», 
que honra a la patrja verificando una verda­
dera obra de cultura con la publicación de 
obras de indiscutible valor, acabá de pubíííi 
car otra qüe seguramente ha de tener acogi­
da extráórdinariamente favorable, tanto én 
España ’como en América.
Se trata de un libro de Venizelos, el famo­
so político griego, uno de los estadistas más 
eminentes dé los tiempos modernos. La obra 
titúlase ((Grecia ante la guerra europea», y 
ño hay porgué pondérar.su interés y su trans­
cendencia, dado Ib sugestivo del tema y 
habida’cuenta de la personalidad del autor.
El libro impreso con gusto singular, lleva 
un prólogo de nuestro querido amigo Vicen­
te Clavel, director de la editorial «Cervan­
tes».
Es un estudio biográfico de Venizelos. Un 
trabajo extenso y notable, que pone de rplje- 
ye las altas cualidades morales del ilustre 
jefe de los patriotas griegos. En ese estudio, 
salpicado de curiosas anécdotas que le dan 
constante amenidad, aparece, relátada con 
sobrio y elegante estilo, la historia de Ve­
nizelos, gloriosa y accidentada y unida, como 
es natural, a episodios iníernacfonaíes de 
indudable importancia.
So siéndonos posible publicar integramep- 
te él estudio de Vicente Glavél, ofrecemos a 
nuestros lectores algo de 10 qup hace refe­
rencia a la acción dé Venizelos en la actual 
contiendá mundial.
Dice así:
«Anteriormente él 25 de Julio, ya había 
anunciado Venizelos al jefe del ^Gobierno 
servio, que Grecia cumpliría estrictamérite 
con los deberes que le señalaba el tratado en 
el caso de que Servia fuese atacada por Bul­
garia, por temor a lo cual iniervfno cerca 
del Gobierno de Rumania para llegar a una 
«entent(j>' que no llegó á consurharsé por la 
voluntad dei rey Garios de permanecer neu­
tral en todo momento
Por entonces fué cuando la diplomacia
alemana, coiMina elemental falta de tocto y
INFORMACIONES SRAFICAS OE LA QUERRA
Abrjgofllindado alemán, destruido por las baterías francesas
A- A I, ' ' ’
Feto Informaeión.s
COI un desconocimiento absoluto de las vir­
tudes que atemora él ilustre estadista, le pro­
puso que Grecia atacara a vServia, que lucha-- 
t a heróicaniénte contra fuerzas austríacas 
supertores, de acuerdo con ilumania’y Bul­
garia. A esta proposición contestó Venize- 
los con las siguieníp palabras, que han 
de quedar grabadas en el libro de la Hi.storÍa 
y que revelan todo un carácter:
«Grecia es un pais harto pequeño para tan 
gráridéinfamia.»
Los acontecimientos iban desarrollándose 
con una rapidez vertiginosa. Turquía entra­
ba definitivamente en el círculo de los impe­
rios centrales con la simulada adquisición de 
Iqs cruceros alemanes «Goebén» y «Br^s- 
lau», que se refugiaron en Iqs Dardanelos a| 
ser perseguidos por los buques franceses é 
ingleses. Los embajadores turcos en París y 
Petrogrado, aí ser preguntados sobre las in* 
tenciones y propíísitos cjüe abrigaba,la Puef- 
ta ál adquirir ios dos cruceros alemanes, res- 
ipondieron que la única intención de Turquía; 
era aprovechar ambos buques en unargue- 
rra contra Grecia.
Enterado Venizelos de lá amenaza proferi­
da por los dos embajadores otomanos, dispuso 
la movilización de la flota helénica y pregun­
tó al Gobierno inglés si estaría, dispuesto a 
prestarle su apoyo ante la eventualidad de 
una agresión por parte de Turquía. Lares- 
puesta de sir Edward Grey,, no pudo ser más, 
terminante ni más tranquilizadora, para Gre­
cia: «Si Turquía intentara sémejánte agre­
sión—respondíale el sagaz .ministro inglés al 
presidente ,del Gonsejo dé ministros de Gre- 
ciar?líi|{íatfpp«í^^ 1» floféluri
cá saliera dé los Dardanelos »
A todo esto lá perspicacia del insigne esta­
dista griégp Shabía hecho fracasar el plan di­
plomático preparado por Turquía, que preten­
día ia formación dé una liga balkánica inté- 
grada porella, Grecia; Rúmanía y Bulgaria, 
para modificar completamente el mapa de los 
Balkaiies á éxpensas de Servia. A este pro­
yecto, que transcendía a sueño germánico,- 
se opuso Venizelos con toda su energía, ha­
ciendo que no llegaran a reunirse los que te­
nían que tomar parte én la nueva conferencia 
dé Bucarest, dónde habíanse de adoptar los 
acuerdos previstos en el plan germano-turco.
Renunciamos a historiar la actuación de 
Venizelos én la política de su país y en la 
internacional desde el momento en que le fal­
tó la confianza del rey Constantino, que no 
ha dejado de recordar en todo momento que 
es hermano político del kaiser. Es cosa que 
sabrá el lector al pasar sus ojos por las pá­
ginas de esté libro. Renunciamos también a 
detallar la agresión alevosa de que fueron 
objeto en los primeros dias dél mes de Di­
ciembre de 1916 los destacamentos franco-in­
gleses que desembarcaron en Atenas, y la 
villana persecución que se puso en práctica, 
por los mismos días contra jos más significa­
dos liberales del reino; A los que les intere­
sen estas incidencias, Ies recomendamos el 
último número de la «Revue de Déux Mon­
des», que contiene un impresionante relato 
de León Maceas,
Son hechos que tal vez queden vengados 
con una.rovolución que podrá surgir el día 
que Grecia, indefénsa por obra y grada de 
?U8 gobiernos germanófiíos, vuelva a verse 
amenazada por las bayonetas búlgaras des­
pués de esta gran guerra- 
. Nuestro propósito no ha sido otro que el 
de apuntar bíóvemente algunos rasgos bio­
gráficos del admirable político cretense, cu­
yo nombre pasará a'la historia aureolado del 
prestigio de los forjadores de almas y cons­
tructores de pueblos. De haber .sido otro é! 
rey dé Grecia y de Haber alentado a los grie­
gos de boy el soplo heroico de los vencedo­
res de Salamina y Malatón, el paso de 
Venizelos por la tierra, tal vez hubiera seña­
lado para la Héltde inmortal el esplendor de 
un nuevo siglo de Pericles»
O b  a o G l & d a d
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, los estimados jóvenes don Eduardo 
Pérez Martos y don Miguel y doa Mariano 
'I'erñándéz * '
De Córdoba, don Enrique Alcalá-
En elcorrreo de ja tarde llegaron de Ma­
drid, el director de está estacifSn escenográ­
fica don ManueJ Loro del Pulgar.y el farma­
céutico don José Romero déla Cruz, después 
de haber obtenido el título de doctor.
De Córdoba el inspector de primera ense- 
flanza destinado a esta provincia,don Alfonso 
Báréá Molina.
Dé Cádiz, don Andrés Vals.
Dé Mbñtillá, él distinguido joven dpn José 
Leandro Hérraiz-
Dé Teba, el oficial de la guardia civil, don 
Antonio Lafuente yséñora.
Dé Villahárta, don Joaquín Cabo Páez. .
De su viaje de boda régresaron don Fran­
cisco Martín Sánchez y su esposa doña Ma­
ría Bústámaríté.
En el ebrreo de la mañana, salió para Ma- 
, drid, el estimable joven dpti Antonio Cintora 
Castjllá, sobrino de huesflo díréctor.
ISn él exprés dé la tarde marcharon a Ma­
drid, don Rafael Barrionüévo y lá bella seño­
rita Gloria González, que ha permanecido en 
esta una temporada con sus tíos los señores 
de Gareíá (don Fernando).
, VA Grancie don Emilio Orevel, su espora y 
bella liennaná Concha Temboury.
,A Asturias,'la señora doña Concepción Al- 
borhoz, viuda de Ochoa, sus bellas hijas Ma­
nola y Concha y la bella señorita Victoria ) 
Domínguez.
A Alora, don Vicente Moráíés y don íosé 
Féfnández Muguerza y señora
§
En unión de su distinguida esposa y 6¿!la 
hija, ha marchado a los baños de Tolóx, éi 
oficial de Correos don José Parareda Griffo,) 
estimado amigo nuestro.
Ayer regresaron de los baños de Alh'ama 
de Granada, el apoderado de la Azucarera :, 
Lárlos,dbn Federico Heaton, su hijo don Ru-) 
pérto acompañado de su distinguida esposa, 
y el joven farmacéutico don Agustín Pérez ' 
de Guzmón Martos. ^
Después de pasar unos días en esta capi­
tal han regresado a Ronda, nuestro estimado 
amigo don Juan León y su distinguida esposa 
doña Encarnación Álvarez.
En la parroquia del Sagrario se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita Clara More-'’ 
no Orciso, con nuestro estimado amigo doní ' 
Carlos Nougués Guardiño.
Fueron apadrinados por la respetable seño- 
rá viuda de Moreno, madre déla novia y don 
Antonio Nougués Rueda, padre del cqntra-, 
yente.
Los desposados, a quienes deseamos eterna 
Junaldoimiej, marcharon a la finca de campo 
■'í'iLá Espéfánza», donde pasarán los primeros 
días de boda.
En la mañana de ayer embarcó para Barce­
lona én el vapor «Valbanera», de Pinillos, el 
joven don Adolfo Alvarez Uriarte,' que debe 
zarpar en breve de aquella capital para Amé­
rica en viaje dé prácticas, como Agregado a 
la corbeta «Alfredo» de la importante casa 
de vapores correos Hijos de José Taya, de 
la ciudad condal. '
El distinguido marino, al cual deseamos un 
felicísimo viaje, es hijo de nuestro compa­
ñero en la prensa don Adolfo A. Ulrao.
En la parroquia de la Merced se ha cele­
brado la firma de esponsales de la bella seño­
rita Concha García, con el estimable joven 
don Eduardo Acosta Lagarra.
Actuaron de testigos don José Méndez 
Suárez, don José España Guerra y don Jbsé 
Pérez Díaz
La boda se verificará en breve.
Le han sido administradas las aguas bautis­
males, en la parroquia de San Pablo, a un 
precioso niño, hijo demuestro querido amigo 
don Rafael Gómez Olivero y de su distingui­
da esposa doña,Rosario Muñoz Cintora 
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Rafael, fué apadrinado por don Eduardo 
Alonso y doña Antonia Franco.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
expléndidamente. r:
Significadas personalidades de De- 
nip,flan redactado una razonada y do- 
fsytnenjadA Exposición que, en tiempo 
oportuno, será presentada a las Cortes.^
Dicho documento, que por su mucha 
g:?;tensión no reproducimos, estudia de-t 
fenidamente la Mtuaeión de España des­
de el planteamiento de la guerra euro- 
ropea y las derivaciong^ que para nues­
tro país ha tenido el horrendo conflicto, 
sentando las siguientes conclusiones:
1. ® Notificar España a los Imperios 
centrales y denjás Potencias, que con­
sidera los submarinos como ineras má­
quinas*̂  de guerra sólo utilizables para 
hostilizar a los beligerantes de bando 
contrario y que no puede reconocerles 
ninguno de los derechos .que los Con­
venios internacionales obligan a las 
Potenciás neutrales a conceder a los 
buques de guerra beligerantes en caso 
de guerra marítima, ni admitirles en sus 
puértos ni radas en caso alguno.
2. ® Artillar todos ios buques mer­
cantes en la navegación de altura y 
gran cabotaje, sin perjuicio de hacer lo 
propio con los del jpequeño cabotaje, 
si la necesidad lo pide; pero dotándolos 
con cañones de tiro rápido y de sufi­
ciente potencia y alcance para que no 
resulte ilusorio su empleo y servidos 
por personal técnico.
3.° Seguro de guerra por el Estado
a prima que no exceda de 5 por ciento 
sobre el casco déla nave y cargamento 
nacional, a fin de que los fletes se maii-
/
segunda E L  P O P M L I t»
ian dentro de límetes razonables, 
iíiitación de tipos de flete a las Com- 
^ ñ ía s  navieras, imponiéndoles la obli- 
gaeión de ceder al Estado los exceden­
tes de tal límite, y dé sufragar el segu­
ro de vida de la tripulación, con au­
mento de 50 por ciento en los sueldos y i 
salarios de la misma. En casos refrac- i 
íarios deberá incautarse el Estado de 
las lineas de vapores y administrar su 
navegación por Comisiones especiales.
4. ° Incautarse y nacionalizar el Es­
tado los buques de vapor alemanes, de 
los surtos en nuestros puertos, que en 
tonelaje y valor representen aproxima­
damente- la importancia de las naves 
españolas hasta hoy hundidas por los 
sumergibles germanos, realizando en 
subasta pública sus cargamentos al cré­
dito de Alemania, contra el valor de los 
cargamentos de los barcos hundidos a 
su débito, haciendo lo propio respecto 
de los buques. Proceder de igual suerte 
en cuanto a los vapores alemanes res­
tantes, conforme se r«|)itan hundimien­
tos de naves naciehales o nacionaliza­
das, y entregar Jrímediatamente al trá­
fico los buques' así nacionalizados. No­
tificar a Geifmania de las medidas adop­
tadas en este número y que a la termi­
nación del conflicto se practicará la de­
bida liquidación.
5. ° Artillar adecuadamente nuestras 
costas en los puntos estratégicos y pre­
parar su defensa efectiva; y aumentar 
considerablemente los cuerpos de arti­
llería naval, de costa y de plaza, con 
suficiente técnica.
6. ° Adoptar severísimas medidas en 
todo el litoral y perseguir, y castigar 
sumariamente, todo espionaje y conni­
vencias con el extranjero que puedan 
ser en detrimento de los intereses espa­
ñoles, confiando el servicio a cuerpos 
sujetos a la disciplina militar.
7. ° Obligar a las Compañías de vías 
férreas a aumentar considerablemente 
el material móvil de acuerdo con las 
necesidades del servicio, así como el 
personal que lo presta, dándoles plazo 
perentorio, y en caso de morosidad to- 
már el Estado a su cargo las líneas. 
Construir el Estado por su cuenta fe­
rrocarriles estratégicos relacionados con 
el servicio de defensa de costas.
8. ® Dar gran incremento por cuenta 
del Esrado al establecimiento de indus­
trias militares, especialmente en lo que 
se refiere a la producción de cañones y 
municiones de artillería. Proveer a du­
plicar con apremio la producción de 
hulla nacional, empleando el cuerpo fa­
cultativo del Estado, e incautándose éste 
de las' minas en caso necesario, para 
obtener producción suficiente para la 
industria y la navegación.
9. ® Imprimir gran actividad en los 
arsenales para la construcción de Des­
tructores, Contratorpederos, Cruceros 
ligeros de gran marcha y sumergibles, 
impulsando la industria nacional.
10. ° Proceder por eficientes dispo­
siciones para aumentar en mucho la 
producción de trigo y materias fertili-, 
zaníes, para emanciparnos de la rutina 
de la importación extranjera, no siem­
pre imprescindible».
La Exposición termina con el siguien­
te párrafo:
«En virtud del artículo 13 de la 
Constitución vigente, los que recurren, 
pertenecientes a todas las profesiones, 
artes y oficios de la sociedad española, 
a la Representación Nacional acuden en 
demanda de que considere, con la pro­
funda atención que hoy reclama, la 
grave crisis en que nos hallamos en­
vueltos, y como cuerpo indicado para 
defenderlos derechos e intereses y de­
coro de todos los ciudadanos, tome las 
inmediatas decisiones necesarias, que 
no podrían posponerse sin funestas 
consecuencias al país y sin hacer deja­
ción del mandato que la voluntad na­
cional ha depositado en sus represeri- 
tantes.»
cantados por los más notables críticos 
de España; no hay''periódico de Madrid 
y de provincias que haya dejado de 
rendirle el tributo de admiración que 
merece.
Hoy ese tributo se lo reiteramos aquí 
con mucho gusto.
Y muy agradecidos por érbbséquio 
del libro biográfico.
R ecogida de m endigos
Continúa la recogida dé mendigos 
por lo policía, los cuales son conduci­
dos al Asalos de los Angeles.
En el día de ayer ingresaron en di­
cho benéfico'establecimiento, entre los 
detenidos por ejercer la mendicidad en 
la vía pública y los reingresados proce­
dentes de los despedidos en el mes an­
terior, 15 individuos. % '
Notas muñícipalesf
I n g r e s o s  d e l  T e s o r o
Han ingresado en la Caja municipal 
63.16G‘02 pesetas, importe de los auxi­
lios del Tesoro.
El s e ñ o r  G o n z á le z  A n a y a
Ayer se hizo cargo de la Aícáldia 
el alcalde propietario don Salvador 
González Anaya.
Su reintegración en ej cargo, obede­
ce, según nos dijo, al deseo de entregar 
las insignas y laÓrdenacióñ de pagos al 
alcalde que nombre el partido conser­
vador, de la misma forma que él las re­
cibiera al hacerse cargo dé la alcaldía.
P a g o s  i m p o r t a n t e s
Ayer firmó el señor González Anaya 
cuatro meses de alquileres de casa-es­
cuelas, importantesJ13.200peéetas,apro- 
ximadamente: un libramiento de 10.000 
pesetas a la Compañía Lionesa de 
Alumbrado por Gas:'^2.000 peSetas a la 
Compañía de Electricidad; la cuenta del 
señor Abogado don José Luna Pérez, 
en el pleito de Granada sobre sustitu­
ción de los consumos; un trimestre de 
Casa-Audiencia y otros pagos de me­
nor cuantía.
Ademásr abrió el págo del personal 
correspondiente al mes de Mayo.fi'rraan-' 
do libramientos de esta claSe en canti­
dad de 33.000 peseta ̂
C ó tn is io n e s
Ayer se reunió la Comisión de Poli­
cía Urbana, tratando cuestiottes relati­
vas al alumbrado público.
Del informe se dará cuehtá en el pró­
ximo cabildo.
También estuvo reunida la Comisión 
de arbitrios,despachando diversos asun­
tos de trámite, -
C e r- te s ía
de publicar «Greda ante la guerra europea»* 
por el exprésidente Venizeips, tercer volú* 
raen de la Biblioteca Actualidades politi' 
cas  que con tanto éxito viene publicáñdo.
Es esté un libro (indispensable para cuan­
tos deseen conocer en toda su magnitud el 
problema de los Balkanes. De allí surgió la 
chispa que ha motivado la explosión del im­
perialismo europeo y en aquel conjunto caó­
tico de pueblos y de razas se ha de concen­
trar la atención de los representantes délas 
naciones beligerantes en el Congreso de la 
Faz.
En «Greda ante la guerra europea» expone 
el ilustré estadista la verdadera situacióa del 
pais helénico, así como sus puntos de vista 
políticos y diplomáticos y sus relaciones con 
el rey Constantino
La obra va precedida de un estudio biográ­
fico del notable escritor Vicente Clavel
He aquí el índice de «Grecia ante la guerra 
europea», que tanto interés encierra en estos 
momentos:
Biografía de Venizelos.—Prólogo.—l  Eo 
que le dije al rey Constantino XII.—II Mis 
campañas parlamentarias: El tratado gTéép- 
servio. El peligro búlgaro. Grecia, la Enten­
te y los imperios ceiitrales. Ea expedición de 
los Dardanelos. La política interior. Texto 
del tratado grpeo-servio. III. Mánifiestó»'«l 
pais.—IV. Mis campañas de Prensa: Pó|fif«ié 
no hago la revolución. Un despacho ciitádo 
de sír Edward Grey. Grecia pudó salvar a 
Servia. Déspotas y espías. Replicando al rey. 
Monarquismo y reyolucionarismo,. Párrafos 
sueltos. Reclamaciones de la Triple Entente. 
—Epílogo: Opiniones sobre Venizelos, de 
Ribot, Hánotáüx, Max Nordau, etc.
Tres pe‘«etas en toda» las librerías de Es­
paña y Amériéa. '
Lst M e ta lú p g iG a
Oonstruooionea metálioaa. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Dap6sitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Perrooamles, Ooatrati<»tas y miaas. Puidioión de bronce 
y de hierro ea piezas hasta 5 030 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase de traba-
jos.Tornilleríaoontuercasytueroaseubrutooraaeaá^®-
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.^^^ábrioa, Paseo da los Tilos, 28.-Escrito­
rio, Marchante, X.
EL CANDADO
A lm a c é n  d a  F e r n e t e p la  a l  p o n  m a y o r  y  m e n o r
JULBG G e U X
Doña María Pino Sánchez, viuda del te« 
niente don Manuel Ganaba Martín 470 pese­
tas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesoreríd de Hacienda la suma 
de 69.983 24 pesetas.
Calendario y cultos
JUNIO
Luna mengudftie el 12 a las 6-38 
So!, sale 4-47, pénese 7-38
JUAN GOMEZ GARCIA 20 AL 26 v
Batería de-| cocina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro; Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
‘E L  L L A V I N ,
j^StniEERE V PASUUiy.
a l  m a y i ü r  ' y  á®  f a r r a f e r l a
SA9STA m m m ,  i s .  -  s h a l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Audl&n€sla\ de
Gran premio y Medalla /
Oro ,eu la exoosicién de GÉNOVA
CÁINARA DE COMERCIO
F ran qu ic ia  de derechos
a  la s  bo te llas  vac ías
La Dirección General de Aduanas,.en 
reciente disposición, ordena que las bo- 
lella vacías, que habiendo contenido 
cerveza, aguas minerales u otro liquidó 
de origen o producción nacional, se de­
vuelvan de las posesiones del Norte de 
Africa, se admitan con franquicia de 
derechos, previo cumplimiento de las 
formalidades de los artículos 150 y 175 
de las Ordenanzas y Circular de 22 de 
Mayo de 1893.
M m a l i a  M o l i n a
La gentil artista que actúa con gene­
ral aplauso y con el éxito de siempre 
en el teatro de Lara, ha tenido la aten­
ción de enviarnos, amablemente dedi- 
C''do, un notable y curioso libro, escrito 
por Arturo García Carraffa, co^ prólo­
go de los hermanos Quintero y epílogo 
de Luis Gíabaldón, en que se contiene 
la biografía y vida artística de ésta can­
cionista y bailarina española, una de 
las más predilectas del público.
Amalia Molina es ya de hace tiempo 
amiga nuestra. La hemos aplaudido en 
Málaga antes dé ahora, haciendo justi­
cia a sus méritos.
En estas columnas, el culto escritor 
e inspirado poeta, nuestro querido ami­
go y compañero, José Sánchez Rodrí­
guez, hizo, en una nota brillante, en 
una página de hermosa y delicada lite­
ratura, el cumplido elogio de la bella y 
graciosa artista, que ahora ha vuelto a 
aparecer ante nuestro público que la 
quie e y  admira.
No hay nada nuevo, en realidad, que 
decir de Amalia Molina. Es la de siem­
pre. Su arte y su persona han sido
Juicio suspendido
E! señalado para ayer ante la sala pfímera |  
por corrupción de menores, contra F:^ncis- 
co Chito Castañeda y Carmen Pérez Euíz, 
del Juzgado de Campillos, fué spspéndido 
por incompárecencia de los jurados del dis­
trito, habiéndose verificado un sorteo suple­
torio entre los de esta capital, a fin dé com­
pletar número y celebrarlo hoy.
Pop oootrabando
Con el fin de dar cumplimiento al 
acuerdo municipal adoptado al efecto, 
una numerosa comisión dé concejales 
presidida por ei alcalde, estuvo ayer en 
el Gobierno civil, para cumplimentar al 
señor Serrano Carmena, mas como no 
se encontrara éste en su despacho ofi- 
clai, los comísio.nados se íiiñitaron a de­
jar tarjetas.
Ante la sala, primera comparecieron los 
hermanos José y Miguel Hijano Gámez, ve­
cinos de Benamargosa, procesados por el de­
lito de contrabando.
Los carabineros, encontraron en el sitio 
denominado Molinos de Benamargosa, una 
plantación de tabaco, en cantidad de 30 kilips 
valorada en 240 pesetas.
Esta finca la poseían los procesados ¡en 
arrendamiento, verificando segiki sus mani­
festaciones una plantación de berengeiias, 
que al ser reconocida resultó tabaco, pero 
ellos protestan de haber comprado semilla 
‘de la fruta antes dicha.
El señor Abogado del Estado, no obstante 
estas razones, interesaba para ios procesa- 
idos la pena de 020 pesetas de multa.
• El defensor señor España, interesaba la 
absolución de sus patrocinados, quedando el 
juicio concluso para sentencia.
Fabricante, D. Julián 
D i az- Gü em es, (B urg o s ) , 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E Q I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M I N -  
GUEZ-VitoriacfEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Hilera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
12
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Santo de hoy.- San Nazario.
El de mañana.—San Antonio de Padua. 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
llana, el día 11 de Junio de Í.917:
Altura barométrica reducida a 760'1 
Maxima del día anterior, 23‘8 
Mínima del mismo día. 19‘8 
T e raón etro sf co, 23 4.
Idem húmedo, 18'4 
Dirección de! viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 14T. 
Estado del cielo, nubloso.
Idem del mar , llana.
E vaporación m ira1'8 
Lluvia en 1
y blanqueador de ceras en ^gran escala.
Puntos, de venta en Málaga: Saturnino .Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
RERlSTRd OlVriL
Juzgado de la Alameda
Ñadmientos —María Dolores Hranel Bid- 
mell, Juana Zet García, Luís Sánchez Bó, 
Domingo Bernál Unona y José Orellada Tos- 
cano.
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Julia Romero Alonso.
Defunciones.—Dolores Guzmán Toro.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Rosalía Martín Süvente, 
Manuel Jiménez Burgos y Teresa Palacios 
Calderón.
Defuncioses,—Julio Robles Aguilar, María 
Cruz Quintero, Juan Guerrero Povedano, 
Juan Raíz Navas y María García Ríos.
Señalamientos para hoy
 ̂ Sección primera
El señalado para ayer por corrupción de 
menores, contra Francisco Chito y otro.
Sección segunda
Colmenar.—Ateniado.—Biss Díaz Gómez. 




Asilo de los A ngelss
La comisión de ehauffers eudarga- 
da de la becerrada que se celebró el 
Domingo a beneficio do diohó Asilo, há 
entrégado a don F’rancisóó Masó, pese­
tas Í96 75, producto líquido obtenido 
en la misma.
La Junta Directiva deI benéfico esta­
blecimiento, da por, núfstrQ conducto 
las má expresivas gracias a j a  referida 
comiaión y a cuantas'persnnla han con­
tribuido atan  caritatiyó pipeto.
D íi sitio  Hanuado Pi.iiiUcs», del 
‘é mfeii de R onda, desapat e. ícm -i» no 
Chis pssa.díis U'.s mu'os» j  d<>s b u rro s, 
cíe l». pfí.p iedad d r̂i vecino de A rria re , 
Sklvcdor C ed e  Bscerrí».
Se p racu can  g e í t ' nes p a ra  ay e ri 
g u a r  ci p a ra d e ro  de dlch s sem ovlen 
tes.
H O T A S
L a E s f e r a
deHe aquí el sumario del último número 
esta bellísima ilustración española:
Tipo segoviano, cuadro de Ernesto Gutié­
rrez, portada en color.
El brindis de la muerte, crónica de J. Qr* 
tega Munílla, coú fotografia*
Don Julián «El Charro», por José Mon­
tero.
La cueva del Almagro, página artística en 
colores.
Cara vaca y su cruz, por Gonzalo Sala, con 
fotografías.
Una fiesta valenciana, dedicada a «La Es­
fera.»
Celosilla, cuento de Víctor Catató, dibujo 
de Canals.
Concepto sobre la evolución, forma y arte 
de las. custodias procesionales españolas, 
por Anselmo Gascón dé Gotor, con grabados. 
El primer bailej poesía dé J. Ortiz de Pine­
do, dibujo de Güell, en color.
Bellezas aristocráticas, i 
Maravillosa colección de dibujos, por Ma­
riano Benlliure y Tuero, con reproducciones. 
Arte contemporáneo, p 'r José Francés.
Ea escultura.
El caricaturista «Sirio», por Silvio Lago, 
con numerosas caricaturas 
El Museo Masriera.
La esfinge, por B. Morales San Martin, 
con hermosa fotografía.
El Madrid de Alfonso X IÍI; jpqr Antonio 
Velasco Zazo. , \
España artística y tnonúméniál 
Un paisajista italiano: Fernando Mignonl. 
Los bailes rusos, por Rogelio Villar.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kioskos 
y puestos de diarios.
En A hi .u íri de la Torre fugmn de- 
tenídes los vecinos Antonio Rübía 
Sánchez y Antonio Moreno Fernán 
dez, quienes etn dos piaras de ganado 
cabrío entraron en la finca de Toan 
Sánchez González, causando.di*ños de 
gran consideración en estacas de olivo 
y cebada.
Ingresaron en la cárcel, s disposi 
ción del juzgado.
La guardia civil de Coítí encontró 
en el cortijo «Los Frailes* tjiaa yegua 
que hace varios días desapareció de 
«La Albarrada», término de Cártama, 
y cuyo semoviente es de ía propiedad 
del vecino Francisco Pacheco Tiu-
jíUo*
Del cortijo llamado «Barranco Flo­
rido» , término de Antequera, robjaron 
una yegua y un mulo de la propi«áad, 
respectivamente, del dueño y colono 
de dicha finca, don Manuel Luque Ro­
pero y Felipe Pdáez Morales.
Para realizar el hecho, los ladrones 
levantaron con un palo grande de oU 
yo los hierros de una ventapa del cita­
do cortijo. ;
Sé realizan gestiones para averi­
guar el páradeto de las caballerías,
I Esf‘Una taberna de Totatón se halla 
I bao PT. moviendo futirte escándalo los 
V veribyfi Antonio A'í'aide Rf mero; An 
i tcnií R mero íneí o y A'úonió Mb- 
I linalMontaftez.:!/ ' ' 'I' 'y
I Á n o te r v e n lñ  >-Lguari^^ m unicipal A n ton io  C a-T tif A lca ide , fu é  agryd^^^ por M óílna, censándo le  d iv e rsa s  ero  ií stoiies en la  boca.
I Los escandalosos fueron  puestos a 
dispo^ición del Juzgado .
SOCIEDAD
Real Conservatorio de ñlúslca 
<<niaría Crlstinaji
Los exámenes de enseñanza no ofi­
cial, tendrán lugar en este Centro el día 
22 del corriente, a la una de la tarde.
La inscripción de matrícula queda 
abierta én Secretaría desde esta fecha
hasta el día 20 inclusive, de 6 a 
media de la tarde.
Málaga 11 de Junio de 1917.
El Secretario, Gustavo Jiménjz.
7 y
S u o o s o m  l ó c a l a s
Al cruzar ayer tarde montando una 
bicicleta, Leopoldo Suárez, por la calle 
de Larios, atropelló a la joven de 24 
años, Dolores Fernández Heredia, que 
llevaba en brazos un pequeño, hijo su­
yo, de un mes de edad.
El niño resultó con leves lesiones.
En el mercado de Alfonso XIII, uno 
de los rateros que merodean por dicho 
lugar, sustrajo ayer mañana 43 pesetas 
a Remedios Pérez Díaz.
Está, cuando advirtió la falta del di­
nero, hubo de promover fuerte alboro­
to, averiguando que el autor del hecho 
es un ladronzuelo motejado «El curita», 
perteneciente a la dinastía de los randas 
conocidos por dicho apodo.
En la taberna que tiene establecida 
en Bella Vista José Romero, se pro­
movió anoche fuerte escándalo entre 
Diego Navarro Muñoz, José Jiménez 
Hurtado y Domingo Dueso Vinuesa.
Los dos primero golpearon al último, 
que sufrió contusiones en una mano y 
en la cara.
Diego y José fueron detenidos.
A y u n t a m i o n i o
Reoaudaclón (Sel arbltMo de oarnas
Día 11 de Mayo de 1917
Pesetas.
M a ta d e ro ........................................  1.795 63
» del Palo. . . . . . .  14’04
» de Churriana......................  92'92
» de Teatinos. . . . . . 00 00




Suárez, . . . . , . . . . . 0‘00
Morales. . . . . . . . . .  . l'OO
Levante. . •* ...................................  1T7
Capuchinos . . . . . . . . .  4‘03
Ferrocarril. , . . .........................  42‘4l
Zamarrilla............................................ 2'04
Palo.......................      2 56
Aduana. .............................   0 00
Muelle........................    CQ099
Jefatura.............................................. 0 00
Seb-urbanos P uerto ,, . . . . • 20'84
Plaza de Toros, . . . . .  . . 146‘72
Total.. . . .  . . , . . 2.17470
iIlataiier>o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 9 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 3 terneras, peso 2.939'25 ki- 
lógramps, pesetas 293'92.
138 lanar y cabrío,1.17175 kilógraraosjpese- 
tas46‘87
28 cerdos, peso 2 817*50 kilógramos, pese­
tas 281*75.
Carnes frescas, OO’OO kilógramos, O'OO 
pesetas.
25 pieles a 0^00 una, 11*50 pesetas.
Tota! de pesó, 6.928:50 kilógramos.
Total de adeujo, 634'04 pesetas.
NOTICtAS
En «I negociado correspondiente de 
este Gobierno civil ce recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo 
ÉUff idos por los obreras siguientes: 
Salvador González Sánchez, Frpn* 
cisco Cómitre EscatóUla Carmen Gar­
cía Escardón, Miguel Santos Torres, 
Antonio Barrios Gonzá’ez, Francisco 
García Mer éüdez Francisco Ctuzado 
Romero, E vira Gómez Pérez, Joaqnía 
Ru*z Gorr/áJez, José Benítez Sierra, 
Antonio Moreno Tuda, Manuel Rey 
García. Antonio Santiago González, 
Joíé Guerrero Muño?, Earique Bsní- 
lez  Tpvat-, Rafael Agutiar Guerrero, 
Manuel García de ia Roca y Juan Ji- 
méiez Cano.
Por real orden del ministerio de Fo­
mento se di( tan reglas a fin de impri- 
m irla may< r actividad ptsible a la 
tramitación exigida en les expedien­




Pérez Galdós, el ilustre patriarca de las 
letras españolas, honra con su firma el último 
número de Los Contemporánebs, que publi­
ca úna de las más lindas cóthedias úel maes­
tro. E l tacaño reciéntémente es­
trenada en el teatro Lara con merecido éxito. 
Pertenece E l tacaño Salomón k  la más dulce, 
y emotiva de las «maneras» gátdosianas; los 
donaires del diálogo y el interés de la trama, 
resultan, si cabe, más intensos'én la lectura 
que en la representación.
Avaloran la comedia de Pérez Galdós pre-
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones dé los corréligio- > p  ^  nní» tsntoc Hp
narios, han qaedado abiertas desde el i f”" f’ °
día 5 cíe Mayo pasado, las oficinas en
T e a t r o s  y  o i n o s
Vital Aza
; El gran transformisía, Donnini, con­
tinúa llenando el coliseo veraniego, 
v .jEsta noche representará la reyista 
«Noche de amfe'f», en lá que háce 25 
transformacionesa
Por ser día de moda, el teatro se ha­
llará períumadóU ofrééiéndose flores a 
las señoras.;, ,v.:;
Próxiraáraente estrenará Donnini la 
revista «A los toros»..
. EHovedadíes
La notable compañía que dirige la 
éminenté actriz Antonia Arévalo, que ha 
venido actuando cqn gran éxito úítimá- 
mente en Vélez-Málaga, debutará muy 
en breve en el elegante Salón Noveda­
des de esta, capital.
La simpática artista tiene la exclusiva 
de las últimas obras estrenadas con
ü O T i^ s  o £  m s í m m ñ
Tiempo tormentoso por nuestras costas del 
Mediterráneo.
Ha sido pasaportado para San Fernando, 
el marinero Juan Rodríguez González.
Para que pueda navegar ha sido facilita­
da la libreta marítima al inscripto Rafael 
Aceituno Nebro.
P@legacióia si® H acien d a
Por diferentes cóncéptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 16 484'18 pe­
setas,
El gobernador eiyíl de esta províti- 
d a  ha dedal ado la respcnsabilidad 
personal del alcalde y conceja’es del 
AyuíttamiRato de A'garrobo,por débi­
tos de ccniingeníe, conminándoles con 
el ernbargo de sus bjenrs sino ingre­
san sus dése ubícvccs. í “
La Dipu'adón provincial ha dirigí*' 
do una circu’sr a los alcaldes de ios 
puebit s que no han ingresado aún el 
segundo tiiméstre de ccntingente del 
año acíúal y resu'tas, para que lo ha­
gan en el más breve plazo posible, 
pues de lo contrario serán apremia­
dos.
La cobranza voluntaria del primero 
y segundo trimestres de cosisumo.'s, 
téndrálugar durante los días 14 al 16 
del actual en os ayuntamientos de Sa­
lares y Macharavíaya.
Para oír reclamaciones se encuen­
tran expuestos íil público, por el tiem­
po que determina la ley:
Eti ei de Yunquera. el repartimien­
to vecinal de arbitrios extraordina­
rios pata é1 año actual.
Eñ el de Juzcar, -a matrícula d d  
subsidio industiial para 1917.
Ea les de Estepena y Fuentepíedra, 
les apéndices al amí laramiento por 




ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos , 50.—Centro Republicano, cálle
ciosos dibujos de Varela de Seijas La hoja- |  d e  M árm oles, num . 92.—C en tro  R epu 
suDlemento contiene oneinales literarios de í Lu ____o __________________ _______pl rigi
López de Haro y oíros prestigiosos escrito 
res *« «i
Un libro de Venl(Eélos
La Editorial Cervantes, dé Yáléncia, acaba
blicano, calle de San Pedro, númis. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
seos hay de conocer en Málaga.
Trae de primer actor a Pepe Navas, 
nuestro paisano, que tantos lauros tie­
ne conquistados.
Aseguramos a la empresa una buena 
temporada.
Pascualieii
Con éxito grandioso se estrenaron 
anoche los episodios séptimo y octavo 
de la magnífica cinta «La máscara de 
Jos dientes blancos».
' En el programa de hoy figurarán otras 
Cintas cómicas y dramáticas. . '
Ayer constituyó en Ja Tesorería de Hacien­
da varios depósitos el Depositario especial 
deM elillade 88*86 pesetas, por ia.s altera­
ciones hechas a los haberes del mes de Abril 
último a varios individuos, de CJases pasi­
vas. :
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar, ejecutivo en Melilla, don 
Antonio Zapata Izquierdo
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de los pueblosde Benalmáde- 
na, Cuevas del Becerro y Comeres.
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Fernando Gómez Martin, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Narciso López Feria, gurdia civil, 4F06 
pesetas.
Don José Barbas Rubio, capitán de infan­
tería 262*50 pesetas.
Juan García García, carabinero, 38*02 pe­
setas,
Se encuentra vacante la plaza de 
médico titular de M jas, dotada con el 
haber anual de 1 ÓOO pesetas.
Los que aspiren a su desempeño lo 
solicitarán del alcalde derGÍtado pue­
blo, durante el plazo de treinta días.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Juan Martín Gómez y doña Josefa 
Merino Pérez, padres del soldado Francisco, 
182‘50 pesetas.
Doña Clotilde Vidas Guerra, viuda del co­
mandante don Pío Sánchez de Molina 1.125 
pesetas.
El juez municipal del distrito de la 
Alameda de esta capital, cita a los he­
rederos o causahabicntes dé don Jorge 
Morrisón Paul, para notificarles una 
sentencia.
El de initruccíón dcl mismo distrito, 
a les parientes más próximos del fa­
llecido don Antonio Luna Díaz, para 
ofrecimiento de causa.
El mismo juez, a Diego B'.>j Catalá, 
para responder a los cargos que se le 
hacen.
El del distrito de Santo Domingo, a 
Manuel Jiménez Carmena, para qus 
preste declaración.
Él de Almería, a Maríá López Ro­
mero, para que se constituya en ia; 
cárcel. '
La agencia ejecutiva de Póslf^os de 
esta provincia saca a púb ica subasta 
una suerte ds tierra, sita en la dehesa 
baja, trance de la Ramira del térm i­
no de Almaí gen.
SSfi
i
m Q w im iM S
Madrid 11-1917.
ConfSiî to en |s&ses«ta
¡Ibao.—La sociedad de Altos Hor- 
se niega a encender uijo que había 
lotado, sufriendo después las nece­
as reparaciones.
e temé que los obreros declaren la 
ga, en vista de los acuerdos adop- 
is por los metalúrgicos, quienes re­
ían la jornada de ocho horas.
Ü Q c i d e & i t e
Ibao.—Dicen de Viilaverde de Tru­
que al e'ntrar en agujas, descarriló 
ren de mercancías, quedando iater- 
lada la vía.
hubo que lamentar desgracias' 
sonales, pero los daños materiales 
importantes,
.—Cuando los republicanos re- 
iaban de una excursión a Eibar y 
ifigian a su círculo, al llegar a la 
ra dieron,algunos gritos, saliéndóíes 
ncuentro varios guardias, lo qua dió 
ivo a una colisión.
esuítaron dos heridos-y se practica- 
valias detenciones.
.E e& B n iée?
Iviedo.-En el Centro obrero cele- 
ion sesión reservada los delegados 
sociedades de la provincia.
'arece que acordaron la fecha del 
o general.
Subm arino
arragona.—Hoy fué visto un sub- 
ino, que permaneció a fióte dos ho~ 
sumergiéndose después, 
ll poco rato pasó un convoy de 
ro buques mercantes, dos ingleses, 
italiano y otro japonés, escoltados 
un barco italiano armado.
]na hora más tarde' oyóse vivo ca- 
leo.
R efu g io
Tarragona.— Esta mañana entró a 
ugiarse en el puerto un buque inglés, 
e había recibido noticia de otro bar­
de la misma nacionalidad comuni- 
ido que luchaba con un submarino 
Bocas del Ebro.
Sobre un hundim iento
.—El hundimiento del «Sol- 
ig» fué presenciado por varios mari- 
s, guardas y vigías desde la orilla del
de papel de Capellades, exigiendo los 
huelguistas que.se admita a los obre­
ros despedidos, la expulsión de los 
eaquirols y el aumento de jornal.
Qarbén
Barcelona.—Hoy entraron, trayendo 
combustible para la íábriC'’ del gas, dos 
vapores, proeedeníés' de Gijóh.
T 0 R O S
Se han lidiado novillos de Terrones, 
que resultaron bravos, demostrando 
bastante poder y dejando once caballos 
para él arrasíré. ,
Marchenero estuvo bien toreando y 
regular con el acero.
Lagartijillo tuvo una gran tarde, es­
cuchando repetidas ovaciones.
Cortó una oreja. •
Mariano Montes alcanzó un éxito to­
reando de capote y muleta.
Mató muy bien, cortando una oreja. 
Fué sacado en hombros, en^unión de 
Lagartijillo.
. E ss  M lg© © ÍS «5IS - 
Los toros de Parládé resultaron flo­
jos, matando siete cabalips.
Paco Madrid esíavo superior en sus 
dos, cortando ambas orejas.
Belmor^e, regular y bien.
Fortuna, en su primero, monumen­
tal, obteniendo el apéndice; en su 
segundo, archimonumenía), logrando 
igual premio. '  .
m ñ B u m
Madrid 11-1917.
L&i0rs^
He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 11 de Junio de 1917:
comandante del submarino exa- 
I la documentación y se quedó con 
ntrato de fletamento.
'ara echarlo a pique colocaron varias 
Imbas a bordo.
la tripulación abandonó el buque.
Mucha gente presenció la manicbra 
isde el cabo Peñas.
Las bombas colocadas no bastaron 
ira hundir al buque, teniendo el sub 
aríno que cañonearlo.
El «Solhang salió de Cardiff, en con- 
, con cargamento de carbón para 
lyona, donde descargó', desembar- 
ndo, además, seis tripulantes.
Submsis«isio - a ^ e r ia s S o
Cádiz.—Esta mañana, el torpedero 
¡pañol «Número 6» encontró, en su 
ita a la bahía de Cádiz, un submarino 
eraán, con averías.
Poco después, el torpedero «Núme- 
Ml» y el vapor de los prácticos le 
testaron auxilio, remolcándolo hasta 
puerto.
Créese que será internado, porque la 
eparación durará más de las veinte y 
¡latro horas.
El submarino es pequeño, y se halla 
iondecorado con la cruz de hierro.
A bordo pasó el oficial de guardia 
leí puerto. ' ,
Por la tarde, el sumergible cambió 
le fondeadero, colocándose en las pro- 
íimidades del muelle del Martillo.
Se aprecia, perfectamente, la forma 
le los dos tubos lanzatorpedos, mon- 
ando, además, dos cañones de tiro rá- 
lido.
Las autoridades de Marina se niegan 
1 dar noticias.
Desde el muelle, numerosas personas 
contemplan el subrnarino, que es el 
<ü. 52», de 450 toneladas, tripulado 
ir veinte hombres.
Parece que la avería que presenta le 
loé producida por un proyéeíi).
El c®mandante ha prohibido toda co- 
Municación con los buques alemanes y 
austríacos surtos en la' bahía.
Se procede a desmontar los aparatos 
de la telegrafía sin hilos.
fi<E! PB»og|»eSOj,
Barcelona.—Hablando de la crisis, 
El Progreso» la califica del miedo, y 
dice que García Prieto, rehuyendo res- 
ponsabilidades,ha abandonado el poder 
en el arroyo.
R eye^ión
Barcelona.—Esta noche se reunirá la 
Liga de senadores y diputados regiona- 
listas.
S i n i e s t r o
Almería.—En la desembocadura del 
tío de Adra, ha embarrancado un bn- 
que inglés, ignorándose su nombre y el 
cargamento.
.. H o e S g o s
Barcelona.—La huelga de cilindrado- 
res y estampadores sigue lo mismo.
Tvmbién continúa, sin que se regis­































R e e a i i d a c i é s i
La recaudación de Mayo, comparada 
en igual mes de 1916, acusa,un aumen­
to de 4.642.592 pesetas.
Los coo|yficio£iistas
El Miércoles se reunirán en el Con- 
gréso los diputados republicanos con- 
juncionistas.
F é s a a s i ®
El rey ha dirigido un expresivo tele­
grama a! Presidente de la República de 
San Salvador, dándole ei pésame por 
los terremotos. , ;
Con igual objeto visitó al cónsul un 
ayudante de don Alfonso.-
Dato recibió a los reporters, antes 
dé marchar a palacio, participándoles 
haber conferenciado con todos los ex­
ministros, quienes le autorizaron a dis­
poner de ellos como lo juzgara conve­
niente.
Negó haber conferenciado coii La 
Cierva y García Prieto, aunque se pro­
pone hacerlo después de posesionarse.
Y se desj5ídió diciendo: «Que Dios 
nos ilumine y nos ayude a todos.»
E n
A la una salió Dato de su casa, diri­
giéndose a palacio para presentar ai 
rey la lista de ios ministros.
Su entrevista con don Alfonso duró 
una hora.
A la salida anunció, que el nuevo 
Gobierno juraría a las tres de ía tarde.
El señor Dato cumplimeníó a las rei­
nas.
. i l o l 3 Í e s « n o
He aqui ía Usía del nuevo ministerio, 
sometida a la sanción dol rey: ^
Presidencia, Dato. ^
Estado, marqués de Lema, 
úracia y Justicia, Burgos Mazo. 
Guerra, marqués de Estella.
Marina, general Flores.
Gobernación, Sánchez Guerra. 
Hacienda, Bugalla!.
Fomento, vizconde de Eza. 
Instrucción, Andradé.
Se confirma que jurarán a las tres de 
ía tarde.
- -
, La constitución de Gabinete es bas­
tante comentada.
.Muchos esperaban que se formara 
un miDisíerio de altura conservadora, 
entrando los mayores prestigios del 
partido.
Coméntase, también, la sustitució'n 
de Miranda, pues es ahora cuando más 
indicado estaba para haber seguido.
Su sustituto es el comandante del 
acorazado,«España».
¥isitas ^ f©ii©ita©ién@s 
El domicilio de Dato está siendo muy 
visitado por numerosas personas que 
acuden a felicitarle. •
Dícese que el señor Quejan o será 
nombrado subsecretario de Goberna- 
ceón; y Abiüp'Calderón, Director de 
Obras públicas.
Hacia las tres, comenzaron a acudir a 
palacio los nuevos ministros.
Poco después salió García Prieto, 
diciendo que su visita tuvo por objeto 
despedirse del rey, quien llevó su ama­
bilidad a! extremo dé llamarle para que 
se despidiera. ; ^
AI salir Valarino, anunció que había 
tomado juramento ai nuevo Gobierno, 
expresando el deseo de que le depa­
jara Dios buena suerte.
A las séjssde ia tarde llegó a la
sidencia, y seguidamente 
sión el marqués de Alhüci
rior, la política de exíricía neutralidad 
practicada ya anteriormente.
También sé, dedicará atención espe- 
ciaUsima al projalema de defensa nacio­
nal y cuestiones económicas, esperando 
que con ía ayuda de Dios podrá el Go­
bierno salir adelante y íogrSr que Es­
paña se mantenga en ía posición a que 
tiene derecho.
El nufijvo Gobierno cümplimentó a 
las reinas.
Mañana por la tarde sé celebrará 
Consejo.
Hablando tíél nombramiento de Pri­
mo de Rivera, dijo ei presidente que 
había .sido de^gnado para ei ministerio 
de la Guerra ün príncipe de la milicia, 
lo que indica que el Gobierno quiere 
dar solución'al'pleito militar.
Primo da ÍR1 vera—añadió por últí- 
MO Dato,—cuenta con eí incondicional 
concurso del Gabinete.
' Ei /
Desde palacio marchó Dato a casa 
de García Priefe, con quien' sostuvo 
larga conferencia.
Pre
le dió pose- 
fi ucemas.
Dato anunció que mañana se firmará 
una disposición nombrando subsecreta­
rio de la Presidencia al rnarquéa de 
Santa Cruz. -
En el Consejo de mañana se ultima­
rán los restantes cargos, facilitándose 
de todo ello nota oficiosa.
^ ' En
•i Después de celebrar breve entrevista 
I con Burell, posesionóse del cargo el 
I nuevo ministro de la Gobernación.
No hubo discursos, porque el señor 
Sánchez Guerra es súficientemente co­
nocido'en eí departamenío.
Manifestó que sé; había telegrafiado 
a los gobemadoresy rogándoles que 
coníinúeñ én ‘Sus' puestos hasta que 
sean designados !©s sustitutos.
Lo mísrno se ha hecho respecto a los 
demás altos cargos, miéníras se acuer­
da quiénes han de. ocuparlos. ,
ñ Oiyáad Real
Esta noche marchó a Ciudad Real, 
para donde ha solicitado el pasé, en 
: situación de cuartel, el general Agui- 
I lera. .
I P®s©sió.n
I Se ha posesionado de la cartera de 
Gracia y Justicia el señor Burgos Mazo.
Oefes^encia
Se ha comentado favorablemente que 
Primo de Rivera jurara eí cargo vis- 
tie/ido uniforme de coronel del regi- 
niifinío jnúfnerqiY, con fajín de capitán
de la crisis
Al abandonar Dato eí palacio, nos 
dijo que después de la jura se habían 
reunido en Consejillo para dar gracias 
al rey y éxpre!5arle los propósitos del 
Gobierno.
Anunció Dató qué se dará preferen­
te atención a los grandes problemas 
nacionales, afirmando respecto al exte-
A este detalle sé le ha concedido im- 
1 poríaneia, interpretándolo como una 
I atención a las Juntas raiiiíares de de- 
fsnsá.
j is s is S * ®
Mañana publicará un periódico la 
interesante «interview» que celebrara 
con Maura.
Parece que don Antonio expone dis­
tintos juicios, algunos desfavorables pa­
ra las personas que constituyen el Go­
bierno.
Eü'lá «intetviéw» desmiente categó­
ricamente cuanto dijera la prensa, y
hace fervientes declaraciones de mo­
narquismo, y de fidelidad al régimen.
C réd itos
El ministro; dimisionario dé Hacienda, 
al despedirse de los periodistas, les ma­
nifestó que había entregado a Bugallal 
siete decretos sobre créditos agrícolas 
y catastro, por si quería utilizarlos.
. p o s e s i é y
Miranda dÍÓ posesión del ministerio 
de Marina al general Flores.
IRelquiades A iv a rez
Un periódico de la noche publica su 
«interview» con Melquíades Alvarez.
Dice el jefe de los reformistas que lo 
ocurrido es fruto de una política oligár­
quica, que lo corrompiera todo.
Estamos—añade—frente a una sedi­
ción vencedora y triunfante.
Parécele bien la actitud reivindicado- 
ra y patriótica de! ejército.
Si España qiíiere salvarse, precisa de­
sear que el ejército se compenetre con 
el pueblo, a fin de darse un régimen 
nuevo, sobre la base del acaparamiento 
de ía voluntad soberana de ia nación, 
siendo el ideal único la regeneración y 
el progreso.
R e s c o i i t e B i t ©
Dícese que en los círculos militares 
tampoco ha satisfecho, por completo, 
la formación de Gobierno.
S u b sec re ta r io
Es probable que sea nombrado sub­
secretario de Guerra, eí general de bri­
gada don Ricardo Aranaz.
Roffsianoiiies R ato  -
Romanones ha escrito a Dato felici­
tándole y ofreciéndosele, incondicional­
mente.
Por la tarde. Dato visitó a Romano­
nes para agradecerle su apoyo.
. . La lis ta
Circula insistentemente el rumor de 
que en la lista de nombres para formar 
el ministerio, presentada por Dato al 
rey, figuraba en blanco el correspon­
diente a la cartera de Marina.
O obern adores
Mañana se dará un avance de la lis­
ta de gobernadores.
R ice RosM aooues 
Un periódico publica !a inter viú sos­
tenida con el conde de Romanones por 
uno de sus redactores.
Dice el expresideníe de Gobierno, 
que al ser consultado por el rey, le 
acensejó que continuase García Prieto 
en el poder, siempre que se limitara al 
reconocimiento del artículo 1 de los 
que contiene el rnehsajé de la Junta de 
defensa de infantería.
Del estudio minucioso que hiciera de 
las demás pretensiones, vi que no po­
día pasar yo del artículo 1 sin renegar 
de la historia de! partido liberal, celoso 
siempre en el mantenimiento de las 
prerrogativas del poder civil.
Así como no toleré la intrusión de la 
iglesia,*mehos había de’permitir la de la 
fuerza armada, precisamente por sér 
más peligrosa.
No entenderá nadie en esto que yo 
no amo al Ejército, al contrario, lo amo 
por ser el brazo de mi patria, i 
En ia carta que dirigí a García Prieto
La p re n sa
«El Imparcial» estima que Dato toma 
el poder en condiciones de extrema di­
ficultad, que justifican todos los temo^ 
res.
«El Liberal» dice que la crisis oficial 
ha quedado resuelta, pero lo esencial 
no es tener nuevos directores políticos, 
sino que sean vencidos todos los obstá­
culos para el triunfo délos idéales de 
transformación que reclama el país. .
La prensa católica juzga que la desig­
nación de Dato es una garantía de 
orden.
«Ei Universo» escribe que la misión 
pr ncipal será contrarrestar los mane­
jos revolucionarios, con el apoyo de los 
buenos patriotas, asegurando el orden 
interior, que está amenazadísimo.
«A B C> califica el suceso de crisis 
nacional e inhabilitación deíiniva de los 
partidos, o de oligarquía.
Entre estos dos males se ha optado 
por el menor.
Eai casa efe Rato 
Esta mañana estuvieron en el domi­
cilio de Dato los señores Besada, Sán­
chez Guerra, Burgos Mazo y Berga- 
mín.
El último de ellos haliábasé en la 
Audiencia, interviniendo en el pleito dé 
la condesa de Bornos, pero^pidió la sus­
pensión de la vista, solicitud que fué 
atendida, después de un breve inci­
dente. t
Por esta circunstancia pudo concu­
rrir a casa de Dato, a la hora de la cita.
El general don Miguel Primo de Ri­
vera presentóse en nombre de su tío, a 
quien había llamado Dato, y que en 
aquellos momentos se sentía indis­
puesto.
La visita de Primo de Rivera coinci­
dió eon la de Echagüe.
Al salir éste, manifestó que se que­
daba en la capitanía general de Madrid.
Sánchez Guerra dijo a los periodistas 
que no podía insinuar, siquiera,la com­
posición del Gabinete, pero que tal vez 
tendrá el gusto de saludarles en Gober­
nación.
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daos de la oposición del Parlamento de París hemos 
jurado no tener relaciones, fuera de las audiencias, 
con los que han abandonado los parlamentos en el 
asunto del señor de Aiguillon? De la unión nace la 
fuerza; y como el señor de Maupeon ha dado en todo 
este asunto motivos para que estemos quejosos de 
él, permaneceremos en nuestro campo hasta que enar­
bole una bandera.
—•Mi pleito está en desgracia, según veo,—sus­
piró la condes^;—abogados malquistados con sus 
jueces, jueces malquistados con sus cli^entes... No 
importa, seguiré con la misma constancia.
»«»Di©s 0S asista, señora—dijo el abogado echán­
dose la bata al brazo izquierdo, como un senador ro­
mano hubiera hecho con su toga.
—Este es un pobre abogado—dijo para sí la señe­
ra de Bsame.—Estoy por creer que tengo menos pro­
babilidades de ganar el pleito con él ante el Pana- 
ment©, que en mi casa ante U almohada de mi cama2
Y alzando después la v ..z, añidió eon una sonri­
sa con la cual quería disimular su intranquilidad.
—Adiós, seño! Flageot, os suplico que estudiéis 
bien lacausá; nadie sabe lo que puede suceder toda- 
vía.
-¿■jOb! señora—dijo Flageot,—no es la defensa
. la que rae preocupa. Será buena, tanto que me pro­
meto hacer en ella algunas alusiones terrribles.
—¿A qué, señor, a qué?
. —Ala corrupción de Jerusalén, señora, que córa­
me réfería exclusivamente a mi consul­
ta con el rey; en ella digo que confio 
en la situación delicada y buen sentido 
de Dato, quien creo que se sobrepon­
drá a todo.
García Prieto
Un redactor del «Heraldo de Madrid» 
ha interviuvado al jefe del Gobier^io 
saliente.
Afirma el marqués de Alhucemas que 
el planteamiento de ia crisis erva h ie v l-  
table.
Cuando se me ratificó la confianza, 
no pude negarme, y mucho menos 
cuando de Barcelona venían mmcjes 
de motín.
Quise escuchar la opinión de mis co­
legas, y^al hablar con Marina para dar 
la contestación definitiva al m onareg, 
me dijo el general que en Barcñíona el 
orden era inalterable y nadie habVi pen­
sado en coacción alguna por el e le ­
mento militar, que estaba tranquilo.
Si la excitación no hubiese desapare­
cido y el orden se hubiera alísVado, 
nosotros no hubiéramos píaníeudo la 
crisis.
Se declaró ésta después de afirmar 
Marina que la normalidad se hallaba 
restablecida.
Sostiene el expresidente del Consejo 
que el Gobierno accedía al réconoci- 
miento del artículo primero de ios seña­
lados por las juntas de defensa, pero 
no a la aceptación oficial, y actuación 
de esta tal como se establecía en el re­
glamento, aunque sí al contacto del ar­
ma de Infantería con la sección corres­
pondiente del ministerio dé la Guerra 
para recoger las aspiraciones de dicha 
arma.
El periodista le dijo que Romanones 
se atribuía ser el primero en romper 
una lanza en favor del poder civil.
García Prieto lo negó, recordando 
que Romanones invocó la supremacía 
del poder civil ayer en la cámara regia.
En cuanto a mí, el día 7 me opuse a 
que se menoscabara esa supremacía, 
como le consta a Romano;ies.
Sostiene el marqués de Alhucemas 
que la aotitúd del conde no había pro­
vocado la caída del Gobierno, por que 
esa actitud democrática la adoptó con 
anterioridad el Gabinete.
Confirmó que los minislros se mos­
traron conformes en seguir en el poder 
siempre que se abrieran las Cortes, pe« 
ro algunos de los consultados se opu­
sieron a esa apertura. -
R cisa de
Día 9 Día 10
Francos . , . . .
Libras . . . . . ,
Interior........................
Amortizable 5 por 100
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 




















Hablando esta tarde Romanoties con 
algunos íntimos declaraba no ocultár­
sele el sacrificio que se imponía Dato 
aceptando el poder.
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pararé con las ciudades malditas, para las cuales pe­
diré d  fuego del cielo. Ya conocéis, señora, que na­
die podrá equivocarse, y que Jerusalén será Versa- 
lles,
—Señor Flageot—exclamó la condesa,-“no me 
comprometáis, o por mejor decir, no comprometáis 
. mi pleito.
—¡Ay! señora, vuestro pleito está perdido con el 
señor de Maupeon; así que sólo se trata de ganarlo a 
los ojps de nuestros contempóraneos, y pucsip que 
no se nos hace justicia daremos escándalo,
—Señor Flageot...
—Señora, seamos filósofos.
—¡El diablo te lleve!—murmuró la condtst;^  
picaro abogadillo, que no ves en todo esto más que 
un medio de cubrirte con tus andrajos filosóficos! 
Vamos a casa del señor de Maupeon, que no es filóso­
fo, y acaso saque de él más partido quede tí.
Y la anciana condesa se despidió de Flageot, y se 
alejó de la calle del León de San Salvador, después 
de haber recorrido en dos días toda la escala ds las 
más dulces esperanzas y de los más crueles desenga­
ños.
; r
Et mwuifim Márteg tz út jumo ae
S9*S
Anunció que la conducía del partido 
liberal será de apoyo al Gobierno, co­
mo de igual modo habríamos apoyado, 
en razón a la gravedad del momento, a 
cualquiera otro que se hubiera formado, 
y con más motivo a Dato/de quien tan­





Se tienen pníeresantes detalles sobrie 
la victoria alcanzada por los ingleses eí 
día 7 de jumo.
Estos se han apoderado dé las posi­
ciones que formaban en sus líneas éntre 
Iprés y Armentieres, el saliente qué do­
minaba toda la región.
Estas posiciones estaban poderosa­
mente organizadas en una profundidad 
de más de 1.500 metros.
El terreno estaba cubierto por una 
serie de trincheras provistas de refugios 
protegidos por cemento subterráneo y 
precedidas por espesas alapibradas.
Las granjas y bosques muy numero­
sos en esá región,, habían sido transfor­
mados en verdaderas fortalezas, arma­
das con ametralladoras en todos sus la­
dos.
Y lo que hacia todavía más difícil el 
ataque, éra que los alemanes sabíatn|üe 
ra inmineníe y se habían preparado pa- 
era recibirio,reforzando ¡us tropas a que 
incumbía la defensa de este sector y 
aumentando el numero de cañones de 
todos los calibres que se habían acu­
mulado ya.
Los ingleses no vacilaron, hicieron 
explotar 19 minas bajo las defensas 
enemigas, la artillería abrió el fuego, la 
infantería saltó de sus trincheras y én 
pocos minutos toda la primera línea ale­
mana estaba en su p o f e
Atacaron luégo las pendientes situa­
das al oeste de Wysschaeíe y Messines.
Tres horas después .del comienzo dél 
ataque ocupaban toda’ la altura y no 
tardaron en apoderarse de los dos pue­
blos.
La segunda fase de la operación no 
fué menos brilianíe.
Descendieron los soldados británicos 
por las, pendientes situada.s al este de 
jas alturas de Wysschaete y de Messi­
nes,}? después de sostener una lucha 
encarnizadisima contra ios contingentes 
bávaros, estos tuvieron que retroceder, 
y el pueblo de Cosíaverne fue conquis­
tado.
A! acabar el dí2|c! general Herbert 
P.lumer había todo el programa
(}ue tenía trazado. j
lía sido tal la derrota de los alemanes 
que estos no han intentado siquiera 
contraatacar.
Los ausírlacos están aprovecliando la 
momentánea desorganización rusa para 
traer nuevos refuerzos al frente italiano.
Lo demuesfra la violenta reacción 
contra Iü ofensiva italiana.
Después de llegar esta a su máxima 
iníensídad, el 28 de Mayo tuvo que mo­
derarse para acumular nuevos elemen­
tos.
Austria se apresuró entonces a trans­
portar tropas del frente oriental y a lan­
zarlas contra sus enemigos desde los 
Aipe-s Julianos hasta el mar.
Los comunicados de Cadorna no-de­
jan duda, en efecto, sobre la violencia 
de los contraataques.
El 3 de Junio, el fuego austríaco de 
artillería se concentró con M  intensidad 
sobre las pendientes occidentales de lá 
colina de San Marco, esto es, a dos ki­
lómetros de Goritzia, que las trincheras 
de lás nuevas líneas iíaljanas fueron por 
completo niveladas.
Invadidas por los áüstfiacos, solo a 
costa de encarnizados combantes cuerpo 
a cuerpo, pudieron ser rechazados.
El dia 5 comenzó una ver<!adera ofen­
siva contra el conjunto de posiciones 
del duque de Aosta, desde él Carso al 
mar. ,
En lás organizaciones de?, monte Fai- 
ti,destruidas después de un bombardeó, 
de una violencia exíráordinafia la herói- 
ca brigada de Tevere tuvo que soste­
ner una lucha terrible.
: De Castagnevizza a Jamiano, el cuer­
po a cuerpo fué largo y sangriento.
Al sur de Jamiano, eí empuje austría­
co fué tan enorme, que la línea austría­
ca tuvo que replegarse en su centro, 
perdiendo algunas posiciones que lue­
go recuperó en parte.
En los Alpes Julianos, la presión no 
fiié tan fuerte.
Sin, embargo, ha hábido luchas en­
carnizadas en las pendientes del Yo­
dice.
La resistencia italiana es sólida y no 
se teme ningún retroceso importante.
Sin embargo, ayudaría mucho a los 
planes de Cadorna una ofensiva rusa.
Si esta se realiza será con preferen­
cia en el sector de Brady^-Zlpczow qüe 
es el más próximo a Lémberg el cual 
defienden sólo las tropas austríacas de 
Boehm-Erui-oIi. t
La consideramos de más seguro éxi­
to y, adehiás, heriría a Áustríá en sü 
propio térritorio.
Encargado Broussiloff del mando su­
premo del ejército ruso hay que esperar 
mucho de su acometividad.
No creemos que demore un momen- 
tpíla ofensiva desee el momento en que 
ésí^ en condiciones de realizarla.
Los alemanes confiesan su derrota 
de Bélgica.
Dicen que después de uha lucha vio­
lentísima debieron replegarse a la línea 
Hollebeke, oeste de Warneton.
Es lo que habían dicho los inglese?.
Estos se consolidan en las posiciones 
eonquistadas.
¿Qué huevas operaciones están pre­
parando?
Los franceses callan y no dejan tras­
lucir sus planes.
Beíain organiza su nueva ofensiva.
Algunos creen que la brecha sanquin- 
tlniana-será el teatro de ella.
En ios demás frentes no hay nada 
nuevo.
El presidente del Consejo de Ruma­
nia, Bratiano, ha dicho que el ejército 
de su país está reorganizado completa­
mente y dispuesto para la lucha.
En el Carso han cesado los ataques 
austríacos. .
Sólo habla la artillería.
EL  Ji T L A S
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’cia de artillería en todo el frente, excej 
to en la región de monte C0rni!let,doiii 
de ambas artillerías se mostraron acíi¡ 
vísimas.
Dos golpes de mano contra peque 
ños puestos cerca de Courey, fuero? 
rechazados. *
Üoiifei"® fíela
y pocas horas después empezaron a 
sentir los efectos de la intoxicación.
•Cicsmiumicíadio
La artillería muestra actividad al nor­
te de Sonime y región de Cerny.
Al oeste de dicho pueblo, los alema-i 
nes intentaron un golpe de mano, sien­
do rechazados.
Se señalan encuentros de patrullas en 
la eoíá 304.
En el resto del frenfe hay tranqui­
lidad.
; ' P(j!;l»shSHig
Comunican de Bpuló^ne haber des- 
ernbarcadó el generalísimo de las tro­
pas expedicionarias 3?ankis, general 
Pershing, y su Estado Mayor.
, La cplftls (S8ps)tii«fi3a
Comentando ¡a crisis española, dice 
«L‘Echo» que la opinión francesa hace 
votbs por que ei orden Sé afiance en 
España.
Ese afianzamiento solo puede ser el 
resultado de una política nacional hecha 
al lado de .los aliados.
Recomienda que desatiendan los ipa- 
nejos de los germanos, creyendo que el 
acuerdo de Cartagena, leaímente adop­
tado y practicado, es el; camino-recto 
que deben seguir los españoles.
«Excelsior» elogia a Dato, y espera 
que hará una políti a lealy honrada.
«Le Pétit Parisién» ekeribe que el 
rqmedio de los asuntos de España no 
puede consistir en la capitulación ante 
la Junta militar.
' H e
manes mismos no reconozcan el crimi­
nal error que cometieron aí apoyar los 
planes del imperio mundial de sus go­
bernantes.
Oficial
Continúa la actividad por párte de la 
artillería alemana.
AI sur de Iprés realizamos, con éxito, 
varios golpes de maño.
En los combates aéreos derribamos 
seis aparatos enemigos y otros tres su­
frieron averías.
A nosotros nos faltan tres.
P u e r to  d e s i e r to
Según dice el vicealmirante coman­
dante de Douvre, el último reconoci­
miento sobre Ostende ha demostrado 
que todos los buques de gran tonelaje 
fueron retirados de aquel puerto.
Pudo verse que dos contratorpederos 
eran remolcados hacia Zeebrugge, cre­
yéndose que sean los que recibieron 
averias en el úUimó feombardep.
Ostende presenta ahora el aspecto 
de un desierto.
OaSdo d e  a c e i t e . . .
T r a s a t l á n t i c o  y a a k l e n  F r a n c ia
El trasatlántico «Rochambeau», que 
saltó de Nueva York el 25 de Mayo, ha 
llegado a un puerto francés, conducien­
do a 495 pasajeros, de los cuales 430 
eran de primera ciase.
S o ld a d o s  r u s o s  e n v e n e n a d o s
Un telegrama de Dvinsk a la Agencia 
Reuter dice que cerca de un millar de 
soldados rusos llegados a dicha pobla­
ción procedentes del frente, presenta­
ban síntomas de envenenamiento.
Mientras fraternizaban con los ale­
manes, éstos les dieron a beber vodka,
U ñá c a r t a  d e  K rc p o tk S n e
Ei príncipe de Kropotkine, de.síerra- 
do en Inglaterra desde 1876, publica en 
los periódicos una carta de despedida, 
dando al pais iás gracias por la conráo- 
vedora amistad y lá simpatía que ha 
demostrado hacia Rusia.
De acuerdo con la mayor parte del 
pueblo rnso, raanifista su alegría al ver 
a su país natal aí lado dé jas democra­
cias occidentales qué luchan contra los 
imperios centrales.
En esta guerra—añade—entraron en 
conflicto dos civilizaciones diíereníes, 
representada la una por los aliados, que 
se esforzaban en acelerar el progreso, 
por medio del crecimiento constante de 
sus fuerzas internas, económicas e inte­
lectuales, y la otra por las potencias 
centrales, que volvían a los anticuados 
ideales de la expansión exterior y del 
enriquecimiento por la conquista.
Confío—termina—en que los esfuer­
zos hechos para atraerse a la nación 
lusa al servido de Alemania, no triun­
farán.
La gran mayoría 6el pueblo ruso ve 
en ello el peligro de la vuelta del zar 
germanófíio, y estoy seguro de que Ru­
sia seguirá luchando mientras ios ale-
tmOBmm mayiiitiffwwr utiiMfüiaMiiiHWiniwi
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Ei mecmdller
La condesa temblaba como una azogada al acer­
carse a la casa de’Maupepn.
No obstante, qn el cámiiip se le había ocurrido 
una reflexión propia para tranquiUzarla. Era proba­
ble cue lo avanzado, de la hpra no permitiese al feñor 
de Maupeon recibirla, en, cuyo caso se contentaría 
con anunciar al portero su próxima visita.
En efecto, entopees sedan las siete dé la tarde, y 
aunque todavía no había anochecido, la costumbre 
de comer a las cuatro, ya admitida por toda la noble­
za, interrumpía en general los negocios desde aque­
lla hora hasta el siguiente día.
La señora de Bearne, que deseaba ardientemente
—¡Lleváis la debilidad hasta ese punto, vos que 
sois un Cicerón! '
— Cicerón hubiera perdido la causa de los Liga­
rlos si la hiibiése defendido ante Yerres, en vez de 
hablar delante.de César-^dijo Fiageot, que no discu­
rrió frase m*ás( modesta que contestar para rechazar 
el honor insigne que su cíiente acababa de hacerle.
—¿De modo que aconsejáis que no vaya a verle.̂
—Dios me libre, señora, de aconsejaros semejante 
irregularidád; pero os compadezco al veros obligada , 
a tener esa entrevista.
—Me habláis como un soldado que piensa de­
sertar de sus fllas; cualquiera diría que teméis defen­
der este pl^to.
—Señora «^-respondió el abogado,—algunos he 
perdido en mi Vida que rae ofrecían más probabili­
dades de ganarlo que el vuestro.
La condesa suspiró, pero reuniendo toda sn enei" 
gía* dijo con un tono de dignidad que contrastaba 
con la fisonomía cómica de aquella coníerenciar 
—No me desanimaré por eso: no se 4 
asistiéndome el derecho, he retrocedido áfite lá caba­
la y la intriga. Perderé el pleito, pMo babré énseiaá® 
a los prevaricadjores la frente de una alcur­
nia com in o  hí*y muchas hoy en la corte. ¿Queréis 
acómipañarme, Fiageot, a casa de vuestro vicecanci­
ller?
—Señora-“dije? Fiageot ikmando también en sm
auxilio a toda su dignidad; ¿ignoráis que los ináiví-
TOMO II
En la b'aíalia de Messines se han 
empleado los nuevos proyectiles que 
los soldados llaman «caldo de aceite 
hirviendo».
Asegúrase que enviados desde lejos, 
estallan por pcrcursión y esparcen nia- 
terias inflamables.
Los prisioneros alemanes dicen que 
esos proyectiles han infundido inmenso 
pánieo. .
H e
El hasB b r0 jen V llna
En Lituanip el hambre y lá miseria 
que reinan actualmente son espantosos.
Desde Vi;na comunican al «Correo 
Diario» de Cracovia que la población 
indígena ya no existe; ha perecidó de 
inanición.
Un saco de harina cuesta hoy 4.000 
coronas; un saco de patatas 1.600.
En Vilna reina el hambre más terri­
ble; la moitandad es de 98 por 1.000; 
la alimentación ha sidó reducida, a 200 
gramos de pan por día nada más.
Los representantes de todas lás cla­
ses de la población han pedido al jefe 
dé la Administraciós que Ies socorra, 
pero hasta ahora todas las gestiones no 
; han dado resultado alguno.
Las autoridades detienen a la gente 
en ia calle o en su propio domilio por 
la noche, sin distinción de profesión, 
situación social o cargas de familia, 
para llevarlas a que trabajen a la fuerza.
El desórden y ágiíación son enormes.
' . B ®  ' X u m Q h
B íep a rto  d e  v ív e r e s
El general Hoefer, ministro austríaco 
de Alimentación, ha llegado a Berlín 
para continuar las conferencias a pro­
pósito de Ja distribución de víveres en­
tre Austria y Alemania.
O
B e  W a s h i n g t o n
ÉS k a i s e r  y lo s -o d o n tó lo g o s  
a ie n s a n e s  -
«El New York Sún» publica una in­
formación que íe transmite su corres­
ponsal en Copenhague, según la cual, 
el emperador de Alérnanja no se consi­
dera en guerra con los Estados Unidos 
cuando se trata de su bienestar per­
sonal. '
Uitimameníe ha hecho ir al gran cuar­
tel general a su dentista americano, tnis- 
ter Arthur Nouten Davis, de Figna (Es­
tado del Ohíe) ^para que íe pr^íe sus 
servicios odontológicos.
La e ú p r e in a c la  d e l a i r e
A fin de asegurar a los aUadds la su­
premacía incontestable de la guerra en 
el aire, los Estados Unidos están reali­
zando enorme esfuerzo, para eríviar al 
frente fraricés, dentrp del plazo más 
breve posible, numerosos aparatos.
Mister Howard Coñin, presidente del 
Comité de construcción de aeroplanos y 
del Comité de defensa nacional, anun­
cia que están én vías de ser terminados 
tres enormes aeródromos, dos en Norte 
.América y uno en Francia.
Antes del 20 de Julio se hallarán en 
Francia más de 500 aviadores, para en­
trenarse.
La flota americana se compondrá de 
3.600 aviones y 6.000 pilotos y artille­
ros.
P e  pOBUsi ,
Ocúpaelón
Sin incidente alguno, las tropas ita­
lianas entraron en Sanino, población 
situada a! noroeste de Grecia.
L o s 'm S n ls tro s
Hoy se reunió el Consejo de minis­
tros, apreciando qué en algunos parti­
culares iio hay unidad de criterio, es­
pecialmente entre Bissolaíli y Commen- 
dine.
AplazaBniento
El Presidente del Consejo recibió 
hoy al de la Cámara de Diputados, 
acordando aplazar la apertura del Par­
lamento hasta el 14 o 20 del actual', a 
fin de llegar, en e! entretanto, a un per­
fecto acuerdo entre varios ministros.
R led ld a s
El Gobierno provisional ha tomado 
enérgicas medidas contra los agitadores 
anarquistas, y no consentirá la vuelta a 
Rusia de los desterrados como Luina, 
que atraviesan la Alemánia consentidos 
por el kaiser.
Además advirtió al Consejo de obre­
ros y soldados de Cronstadt que si se 
obstina en no respetar ío que ha dicho 
el Comité, quedará aislado.
Ruptura
La república de Santo Domingo, 
atendiendo la indicación de los Estados 
Unidos, ha roto ías relaciones diplomá­
ticas con Alemania, encargándose de 
los intereses de sus Ciudadanos la di­
plomacia española.
Cádiz.—Con motivo de la llegada di 
sübmarino alemán ha conferenciado ( 
comandante de Marina con los cónsi 
les de Inglaterra y Francia.
Cuando atracó en eí muelle el íoné 
grafo que llevaba a bordo, entonó i 
marcha real.
Los muelles continúan animadísimos
B o s n h a t e
Tortosa.—Ayer, frente a! Cabo di 
Tortosa,se trabé combate entre un sub 
marino, cuatro buques mercantes y uj 
torpedero japonés. i
La lucha duró largo rato. |
Se dice que el torpedero avanzó r | 
pidamente hacia el sumergible, el cua 
desapareció sin que se sepa la causa. ■
B id a g ia ®
Tortosa.—La barca pesquera «Sai 
Carlos», ha recogido gran número di 
bidones de bencina, procedentes d¿ 
vapor italiano «Férti», torpedeado ante 
ayer.
S á n c h e z
Madrid.—El ministro de la Gobern 
ción ha desmentido en absoluto los ru* 
mores que circulan sobre alteraciój 
del ordeii público én Barcelona y Vá 
lencia.
Sólo ha’habido én Barcelona alguno 
mítines, en los que debía interveni 
Lerroux, y de ellos unos no se celebra 
ron y en otros reinó completo orden.
Dijo que los altos cargos de Gober 
naciifc ya los tiene planeado el Presj 
denté, a quien los ministros han dadj 
un voto de confianza pará la combiné 
ción de gobernadores.
Añadió que la situación, desde fuerí 
se ve difícil, pero desde dentro se ob 
serva que lo es más de lo que 'parecí
Hay anunciadas varias huelgas, so 




lía  sido desestimada la instancia del maes 
tro del Peñón de Vélez déla Gomera doi 
Rafael Monta!ván, quien solicitaba se |i 
nombrara para una escuela de esta capital.
Una comisión de maestros de Madrid di 
acuerdo con numerosos compañeros de pro 
-víncias han solicitado del ministro que supri 
rna las categorías de l 375 y 1 100 pesetas.
Ha solicitado licencia para presentarse ¡ 
oposiciones, el maestro, de EÍ Borge, dol 
Andrés Postigo.
Desaparecida la dolencia que le aquejabi 
ha tomado posesfón de su destino el profeso 
dela.escueia de San Carlos señor Gutiérrez.
Ha sido nombrado maestro interino de Cú 





París.—Se ha registrado iníermíten-
Todas las noches grandes secciones de vi 
íletés, tomando parte en el espectáculo loi 
mejores números de este género,
• Butaca, 0‘75.—Entrada general, 0‘10.
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Carloj 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy sec 
ción eos tínua de 5 a 12 de la noche. Grandei 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la nq 
che. ¡
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0‘15.-l 
Media general. 0'10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio Garcia).- 
Grandes funciones de cinematógragrafo to 
das las nqches, exhibiéndose escogidas pelf
t e a t r o  LARA
" Todas las noches dos grandes secciones d( 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0‘75.—General, 0'15.
Tip. de ÉL POPULAR.
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